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PENCERESİNDEN
Son asır Türk şairleri
O stad Mahmud Kemal İnalın ta­rafından Fatin tezkeresine zeyl olarak tertib edilmiş ve Devlet 
Matbaasında basılmakta bulunmuş olan 
«Son asır Türk şairleri» adlı eserin altıncı 
cüzünü de görmekle müstefid olduk. Ü s­
tadın bu mevzuda yegâne mütehassıs ol­
duğuna şüphe yok. O  sebeble eserin de 
mükemmel vasfına hakkile lâyık olduğu­
nu söylemek zaid. Yalnız bir hakikati tes- 
bit etmek, eserden edindiğimiz faydanın 
şükranını ifade etmiş olmak için, bize ge­
rekli göründü. Bu hakikat «Son asır Türk 
şairleri» nin Avrupadaki benzerlerinden 
tamamile farksız olarak kaleme alınmış ol­
masıdır.
Malûm olduğu üzere bizdeki tezkere­
ler, herhangi bir şairin hal tercemüsini ih­
tiva etmez. Belki sahifelerine isimlerini 
geçirdiği şairi (ebedî meçhul) haline kor. 
Çünkü onun ekseriya babasını, doğduğu 
ve öldüğü yeri bile bildirmez. Tezkereci­
lerin seçtikleri şiirler ise taallûk ettiği şa­
irin -gene ekseriya- en kötü sözleridir. 
Sözde müntehab denilen o parçlardan şa­
irlerin İlmî kudretini, edebî mizaç ve kabi­
liyetini istidlâl etmek hemen hemen kabil 
değildir.
Üstad Mahmud Kemal bu pek muzır 
tezkerecilik an’anesini kökünden tarümar 
etmiş ve eserine soktuğu şairleri hem oku­
yucularına, hem tarihe -bütün hayatlarile- 
tanıtmıştır. (Son asır Türk şairleri) eserine 
giren hiç bir şair yoktur ki bundan sonra 
meçhul sayılabilsin!.. Kılı kırk yarmağı 
bilginlik borcu bilen üstad, onların hepsini 
beşikten mezara kadar adım adım yürüt­
müş ve kendilerini safha safha tahlil, saf­
ha safha teşrih etmiştir.
Şairlerin eserlerini tesbit ve o eserlerden 
parçalar intihab etmekte de üstad hem isa­
bet, hem -tabir caizse- sahavet göstermiş­
tir. Bu itibarla da -şimdiye kadar adları 
duyulmıyan- birçok kitabların varlığını öğ­
renmiş ve bunların kimler tarafından han­
gi tarihlerde yazıldığını, nerelerde basıl - 
dığını bellemiş oluyoruz.
Ölümden sonra hayata kavuşan, unu - 
‘ tulmaktan kurtulan bir yığın şairin ruhu, 
şüphe yok ki, bizimle beraber üstada şük­
ranlar sunuyor. Biz bu neticeyi de tabiî 
görürken şöyle bir temennide bulunmak - 
tan da kendimizi alamıyoruz: Keşke
Mahmud Kemal bir değil, bikaç olaydı 
ve millî kütübhanemiz onların himmetile 
böyle beş on mükemmel eser kazanaydı!.,
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(Son asır Türk şairleri) içinde Abdün- 
nafi Efendi de var. Hiç bir nükteyi kaçır- 
mıyan ve sırası gelince kaydeden üstad, 
mantığa aid bir eserile bilhassa şöhret bu­
lan bu şairin Musula vali tayin edildiğini 
yazarken nedense pek meşhur bir beyti 
dercetmemişler. İnce bir tehzili ihtiva et­
tiği için onu da ben kaydediyorum:
Musul vilâyet oldu, Nafi Efendi vali 
Vâveyletün vilâyet, vâveylela ahali!.. 
Bu söz, Musulun vilâyet derecesine 
yükseltilmesini, Nafi Efendinin de vali ya­
pılmasını o devir şairlerinin nahoş bulduk- 
| larmı gösterdiğine göre iki cepheli bir teh­
zil ifade ettiğinden sayın üstadımızın da 
hoşuna gideceğini umuyorum.
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